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フランス語のジェロンディフが翻訳するもの1
－日本語とそのフランス語翻訳をめぐって一
ゴ7
阪上るり子
要旨
フランス語は英語と同様の文型構造をもつ言語であり，統辞的に容認可能で
ある発話において，必須項と非必須項との区別は比較的容易にできる．その非
必須項に相当する表現手段は多様である．副詞一語の場合もあるが，副詞句や
状況補語節などが数種類も組合わさって一つの発話に登場する場合もある．フ
ランス語のジェロンディフの発話における役割は，もっぱらこの非必須項とし
て，主動詞と同時進行である行為を示しながら仮定，手段，条件，譲歩など，
さまざまな意味も表すことである．
ある言語の非必須項的表現のどのようなものがフランス語のジェロンディフ
に翻訳され得るのかを観察することは，このジェロンデイフという表現手段が
もつ可能性の輪郭を記述する上で有効な研究方法であると考えられる．同様の
指針にしたがって，阪上（2012）では，主にジェロンデイフの統辞的機能に注
目しながら，この表現手段が英語のどのような表現に翻訳し得るかという調査
を行い，分析を進めた．本稿では同様の翻訳表現との対照分析を別の角度から
行う．すなわち，ジェロンディフがどのような日本語表現を翻訳し得るのかを
調査し，そこから見出せるジェロンディフの特徴を引き出すことを試みる．
